






Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaruh Kenyamanan, Ketersediaan Informasi, Pemilihan Produk, 
Iklan Disesuaikan terhadap Motivasi Utilitarian 
Kenyamanan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi 
utilitarian, Dengan demikian, H2 yang menyatakan Kenyamanan  memiliki 
pengaruh positif yang signifikan terhadap motivasi utilitarian  dalam 
menelusuri produk melalui situs media sosial, ditolak. Hasil penelitian ini 
berbeda dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Mikalef et al. (2013) 
yang mengemukakan secara parsial, kenyamanan berpengaruh positif yang 
signifikan terhadap motivasi utilitarian. Ketersediaan informasi memiliki 
pengaruh signifikan terhadap motivasi utilitarian. Dengan demikian, H3 yang 
menyatakan Ketersediaan informasi memiliki dampak positif dan signifikan 
terhadap motivasi utilitarian dalam menelusuri produk melalui aplikasi media 
sosial, diterima. Seleksi produk memiliki pengaruh signifikan terhadap 
motivasi utilitarian. Dengan demikian, H4 yang menyatakan Seleksi produk 
yang ditampilkan di situs media sosial memiliki dampak positif dan signifikan 
terhadap motivasi utilitarian konsumen untuk menelusuri produk  pada 





pengaruh signifikan terhadap motivasi utilitarian. Dengan demikian, H5 yang 
menyatakan Customized advertisements  yang ditampilkan kepada pengguna 
media sosial akan berdampak positif dan signifikan terhadap motivasi 
utilitarian konsumen untuk menelusuri produk di website tersebut, ditolak. 
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Mikalef et al. (2013), yang menyatakan bahwa customized dvertisements 
tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap motivasi utilitarian. 
2. Pengaruh Interaksi Sosial, Petualangan, Otoritas & Status terhadap 
Motivasi Hedonis 
Interaksi sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi 
hedonis. Dengan demikian, H7 yang menyatakan Interaksi sosial akan 
memiliki efek positif dan signifikan terhadap motivasi hedonis dalam 
menelusuri produk melalui aplikasi media sosial, diterima. Berpetualang 
memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi hedonis. Dengan demikian, 
H8 yang menyatakan Rasa petualangan memiliki dampak positif dan 
signifikan terhadap niat untuk  menelusuri produk melalui situs media sosial 
sebagai faktor motivasi hedonis, diterima. Otoritas & status memiliki 
pengaruh signifikan terhadap motivasi hedonis. Dengan demikian, H9 yang 
menyatakan Otoritas dan status dari pengguna internet memiliki lebih banyak 
media sosial akan memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap niat 






3. Pengaruh Motivasi Utilitarian, Motivasi Hedonis Terhadap 
Penelusuran Produk di Media Sosial 
Motivasi utilitarian memiliki pengaruh signifikan terhadap penelusuran 
produk di media sosial. Dengan demikian, H1 yang menyatakan Niat 
menelusuri produk melalui situs media sosial akan berdampak positif dan 
signifikan berdasarkan dari motivasi utilitarian yang dirasakan pengguna 
seperti penawaran di aplikasi media sosial, diterima. Motivasi hedonis 
memiliki pengaruh signifikan terhadap penelusuran produk di media sosial. 
Dengan demikian, H6 yang menyatakan Motivasi hedonis akan memiliki efek 
positif dan signifikan terhadap niat pengguna untuk menelusuri produk di situs 
media sosial, diterima. Hasil temuan ini cukup didukung oleh peneliti 
sebelumnya berdasarkan aspek motivasi hedonis dan utilitarian belanja yang 
dilakukan oleh Mikalef et al, (2013) yang menyatakan motivasi utilitarian dan 
hedonis ditemukan dampak positif dan signifikan terhadap niat pengguna 
untuk menelusuri produk pada platform media sosial. 
4. Pengaruh Penelusuran Produk di Media Sosial terhadap Niat 
Pembelian 
Variabel penelusuran produk di media sosial berpengaruh signifikan 
pada niat pembelian. Dengan demikian, H10 yang menyatakan Penelusuran 
produk di situs media sosial akan berdampak positif dan signifikan terhadap 
niat pembelian, diterima. Hasil temuan ini cukup didukung oleh peneliti 
sebelumnya berdasarkan aspek motivasi hedonis dan utilitarian belanja yang 





dari pengguna media sosial dalam proses penelusuran, berhubungan positif 
dan signifikan terhadap niat pengguna untuk membeli. 
5. Pengaruh Penelusuran Produk di Media Sosial terhadap Word-of-
Mouth Intention 
Variabel penelusuran produk di media sosial berpengaruh signifikan 
pada word-of-mouth intention. Dengan demikian, H11 yang menyatakan 
Pengaruh penelusuran produk di situs media sosial akan berdampak pada 
intensi pengguna untuk berbagi informasi (word-of-mouth) tentang produk 
atau jasa yang telah dicari, diterima. Hasil temuan ini cukup didukung oleh 
peneliti sebelumnya berdasarkan aspek motivasi hedonis dan utilitarian 
belanja yang dilakukan oleh Mikalef et al, (2013) menyatakan bahwa 
penelusuran di media sosial berhubungan positif dan signifikan menjelaskan 
word-of-mouth intention. Temuan ini menarik karena mereka memberikan 
bukti kuat bahwa media sosial adalah solusi yang baik untuk pemasaran dan 
promosi produk. 
5.2 Implikasi Manajerial 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas penulis 
merumuskan saran antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Ketersediaan informasi dan seleksi produk sangat mempengaruhi 
munculnya motivasi utilitarian dalam penelusuran sebuah produk di media 
sosial. Oleh karena itu bagi para pebisnis online sebaiknya menyediakan 





dan diletakkan pada keterangan yang disediakan di bawah gambar produk 
yang ada pada media sosial.  
2. Interaksi sosial, berpetualang dan otoritas & kekuasaan sangat 
mempengaruhi munculnya motivasi hedonis dalam penelusuran produk di 
media sosial. Sehingga penting untuk pebisnis online menciptakan 
interaksi sosial yang baik dan ramah terhadap konsumen agar 
memunculkan komentar yang memuaskan mengenai produk yang di jual 
di media sosial. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap 
meningkatnya penjualan produk. 
3. Motivasi utilitarian dan motivasi hedonis pada konsumen sangat 
mempengaruhi konsumen untuk melakukan penelusuran pada media sosial 
yang konsumen miliki untuk menelusur produk yang di jual secara online. 
Dengan begitu akan memunculkan niat beli dan word-of-mouth intention 
pada produk yang ditelusur. 
4. Terdapat satu pertanyaan dalam otoritas & status yang ternyata tidak 
memiliki pengaruh sehingga harus dihapuskan dari pertanyaan variabel 
bersangkutan. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya item pertanyaan 










5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. 
Adapun keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Responden dalam penelitian ini dibatasi pada mahasiswa/i di Yogyakarta 
yang pernah melakukan pembelian online melalui media sosial dan 
menggunakan media sosial. Penelitian selanjutnya dapat diadakan di luar 
daerah Yogyakarta dan dengan sampel yang lebih besar. 
2. Penelitian ini hanya berfokus kepada penelusuran produk melalui media 
sosial dapat mengakibatkan munculnya niat pembelian dan word-of-mouth 
intention di kalangan responden. 
3. Bukan hanya itu saja, penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan 
variabel yang lain, misalnya trend discovery, product browsing attitude 
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Gender Usia PT Pembelian Online Frekuensi Media Sosial  Penggunaan Pengeluaran Produk dibeli Komentar Melihat 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 2;7;5 2;1;3;6 3 1;2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;7 2;1;3;4;5;6 2 1;2;3;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5;6 2;3 4 2;3;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;8;5;6 2;1;3;5;6 4 1;2;3;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;5 2;1;3;5;6 2 2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;5;6 2;1;3;5 3 1;2 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 1;3;5 2 2 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 2;1;3;5;6 1 2;3 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;8 2;1;3;4;5;6 4 2;3 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;4;7;8;5 2;1;3;4;5 1 2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 3;2;4;7;8;5 2;1;3;5 2 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5 2;1;3 3 1;2;3 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;5 2;1;3;4;5 2 1;2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;8;5 2;1;3;4;5 4 2 2 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 3;2;4;7;8;5;6 2;3;5 1 2;3 2 2 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;4;7;8;5 2;1;3;5 4 1;2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;7;5 2;3;5 3 1;2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 3;2;4;7;8;5 2;1;3;5 4 1;2;3;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 7;8 3;5 4 1 2 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8 2;3;5 2 1;2;3;4 1 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 1 2;7;8 3;5 1 2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 2 3;5 2 2 2 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;5;6 2;1;3;5;6 4 2;3;4 2 2 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5;6 2;1;3;4;5;6 3 1 1 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 3;4;7;5 2;1;3;5 3 1;2;3;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5 2;1;3;5 2 2;4 1 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;7;8;5 1;3;5;6 4 2;3;4 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;5 2;1;3;4;5 3 2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 2 3;5 3 4 2 1 
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2 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;4;7 2;3;5 4 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 3;2;4 3;5 2 2 2 2 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;2;4;7;5 1;3;5 2 3 2 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8 2;1;3;4;5 4 2;3;4 2 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;7;5 1;3;5 2 1;2 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;5 3;5 3 4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5;6 2;1;3;5;6 4 1;2;4 2 1 
1 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;7;5 1;3;5 3 3 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8 2;3;5;6 3 1;2;3;4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;4;7;8;5 3;5 3 2;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8 2;3;5 2 1;2;3 2 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 5 5 2 2 2 2 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;5 3;5;6 2 2;4 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;7;8;6 2;1;3;5 4 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 7;8 3;5 4   2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;7 2;1;3;4;5;6 3 2;3 2 1 
2 2 3 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;5;6 2;1;3;4;5;6 1 1;2;4 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;7;8;5 2;1;3;6 4 1 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 2;1;3;4;5;6 4 2;4 2 2 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8 2;3;4;5 4 4 2 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5;6 2;1;3;4;5;6 1 1;2;3;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 3;2;4;7 2;1;3 3 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 2;1;3;4;5;6 4 1;2;3 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;7;8;5 2;1;3;4;5 3 2;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;8;5 2;1;3;4;5;6 2 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8 3;5 1 4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7 2;1;3;5;6 4 2;3;4 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8 2;1;3;4;5;6 4 2 2 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;6 2;1;3 1 1;2;3;4 2 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;5;6 2;1;3;4;5;6 4 1;2;3 1 1 
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2 1 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;5 3;5 2 1 1 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;5 2;1;3;4;5 4 1;2;3;4 1 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;7;8;5 2;1;3;4;5 2 1;2 2 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7 3;5 2 1 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;4;7;8 2;1;3;4;5;6 3 3;4 2 1 
1 1 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;5 2;1;3;5 2 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8 1;3;4 1 2;3 1 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;8 1;3;5 3 2 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;5 3;6 2 3 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;5 1;3;5 4 2 2 2 
1 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5 2;1;3;5 3 2;3;4 1 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 2;7;8 3;5 3 2;3 1 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 2;1;3;5 2 2;3 2 1 
1 2 2 1        (lanjutkan) 2 2;7;5 1;3;5;6 3 3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8 3;5 2 1 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 3;5 4 4 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5 3;4;5 3 2 1 2 
1 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;2;7;5 1;3;5;6 2 4 2 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;8;5 2;3;5 2 1;2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;4;7;8 2;1;3;5 4 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8 2;1;3;4;5;6 3 4 2 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8 1;3;6 4 4 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 3;2;4;7;8;5 2;1;3;5 1 1;2 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;8;5 2;1;3;5 4 4 1 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;5 2;1;3;5 4 1;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;7;8 2;3 2 1;2;3 2 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 2;1;3;4;5;6 4 1;3 1 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5;6 2;1;3;5;6 2 2;3;4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;5 2;1;3;4;5;6 2 2;3;4 2 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8 2;1;3;4 3 2 2 1 
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1 2 1 1        (lanjutkan) 1 1 2 3 1 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;2;7;8 2;3;5;6 4 1;2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 3;2;4;7 2;3;5;6 4 1;2 1 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;2;7;8;5 2;3;5 4 2;3 1 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 2;3;5;6 3 2;3 2 1 
1 1 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;6 3;5 3 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;5 2;1;3;5 3 2;4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;8;5 3;5 4 4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;7;5 3;5 4 3 1 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 8 5 4 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;7 2;3 4 2 2 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;5 2;1;3;4;5 1 1;2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;5 2;1;3;5 4 1;2;3;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;7;8 3;5 2 1 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;7;8 3 4 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7 3;5 3 1 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 3;2;4;7;8;5 2;3;4;5 4 3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;5 2;1;3;4;5 3 1 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8 2;3;4 3 1;2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 2;3;5;6 4 1;2;3;4 2 1 
1 2 2 1        (lanjutkan) 1 2;4;7 2;1;3;5;6 3 2;3;4 1 1 
1 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 1;3;4;5 4 2;4 2 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8 1;3;5;6 3 3 2 1 
1 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;2;7;8 2;1;3;5;6 4 1;2;3 1 1 
1 2 2 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;7 2;1;3 2 4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 1;3;5 3 1;2;3;4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;2;8 2;1;3;5 2 2;4 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8 1;3;5 3 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8 2;1;3;4;5 2 2 2 2 
2 2 2 1        (lanjutkan) 1 2;4;7;8 2;3;4;5;6 4 1;2 1 1 
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2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;5 2;1;3;4;5 4 2;3;4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;7;5 2;1;3;5 1 3;4 1 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;7;5 1;5;6 4 2;3;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;2;4;7;8 2;1;3;5;6 2 2 1 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5;6 2;1;3;5;6 4 2;3;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8 3 4 1 2 2 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8 2;3;5;6 1 3 1 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 1;3;4;5 2 2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 2 2 2 2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;7 2;1;3 4 1;2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;5 2;3;5;6 4 1;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 3;2;4;7;8;5;6 1;3;5;6 3 3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2 1;3;4 4 1 1 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;2;7 2;1;3;4;5;6 3 1 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;7;5 2;5 4 1;2;4 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;4;7;8 2;5 3 1 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8 2;3;4 2 2 2 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 3;2;4;7;8;5 2;1;3;4;5 3 1;2;3;4 1 1 
2 2 4 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5;6 2;1;3;5;6 2 1;2;3;4 1 1 
1 1 1 1     (lanjutkan) 2 2;4;7;8;5 3;5 4 3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;4;7;8;5 2;1;3;5 3 2 2 1 
2 1 1 1    (lanjutkan) 2 2;7 3 4 4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;2;4;7;8;5;6 2;3;5 3 3 2 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8 3;5 3 3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 2;1;3;5 4 1;2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;7 3;5 3 2 2 2 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8 2;3;4;5 4 2;4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;7;8;5 2;1;3;5;6 2 2;4 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7 2;3;5 4 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;6 2;1;3;4;5 4 1 1 1 
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1 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;2;7;8 1;3;5;6 1 2;3;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;7;8 3;5 2 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5 2;3;5;6 1 2;3 2 2 
1 1 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;5 2;3;5;6 3 2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 2;3;5;6 3 1;2 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 3;2;7 2;1;3;5 4 3 2 2 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 3;2;4;7;5;6 2;1;3;5 3 2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5 2;1;3;5 2 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;7;8 2;1;3;5;6 4 1;2;3;4 1 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5;6 2;1;3;4;5;6 4 1;2;3;4 2 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5 1;5 3 2 1 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;5 1;3;5 4 3 2 1 
1 2 2 1        (lanjutkan) 1 2;4;7;8;5 3;4;5;6 2 2;3;4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;7 1;3 4 3 2 2 
2 2 2 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;7;5 2;1;3;4;5 4 2 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8 2;3;5 3 2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5;6 2;1;3;4;5;6 4 2;3;4 1 2 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;4;7;8 2;1;3;5;6 4 1;3 1 1 
1 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8 3;5;6 2 2 2 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;7;8 2;3;6 4 2;3 2 1 
1 2 2 1        (lanjutkan) 2 2;4;5 2;1;3 4 3 2 1 
1 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;3;4;7;8 2;1;3;5;6 3 2;4 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8 2;1;3;4;5 3 2 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;2;4 2 3 2 1 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;7 2 1 2 2 2 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;6 2;1;3;4;5;6 2 4 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;5 2;1;3 4 2 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7 3;5 4 2 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;4;7;8;5 1;3;5 2 2;4 2 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 3;2;4;7;8;5 2;1;3;4;5;6 1 1;2;3 1 1 
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2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;5 1;3;4 1 2 1 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5 1;3;5 4 4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;7;5 1;3 1 2 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;5 2;1;3;5;6 2 3 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5;6 2;1;3;5;6 1 2;3 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 3;2;7;8 1;3;5;6 4 2;3 2 1 
2 1 2 1        (lanjutkan) 1 1;2;7 1;3;5 2 1 2 1 
1 2 1 1    (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;8 1;3;4 2 3 2 2 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;4;7;8;5 2;3 2 2;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;7;8;5;6 2;3;4;5 1 1;4 1 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 1 2;7 2;1;3;4;5 4 2;4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8;5;6 2;1;3;4;5;6 3 4 2 2 
2 1 1 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;8;5;6 2;3;5 4 2;3;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7 1;3;5 2 2 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8 2;1;3;4;5 3 2;4 1 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;6 2;1;3;5;6 4 1;2;3;4 2 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 1 3;2;4;7;6 2;1;3;5;6 4 2;3 2 1 
1 2 2 1        (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;5 2;1;3;4;5;6 1 2;3;4 1 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 1;3;4;5 1 2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;2;4;7 2;3;4;5 4 2;4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5 2;1;3;5;6 2 2;4 1 1 
2 1 1 1        (lanjutkan) 2 3;2;4;7;5 3;4;5 2 2;3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 1;2;4;7;8;5;6 2;1;3;4;5 1 2;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7 1;3;5 4 4 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;4;7;8 3;5 4 2;3 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;2;7;5 2;1;3;5;6 3 4 2 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 4;7;8 2;3;5 4 2 2 1 
2 2 2 1        (lanjutkan) 2 4;7;8 2;3;5 3 2 2 1 
1 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;8 5 4 3 2 1 
1 2 2 1        (lanjutkan) 1 1;3;2;4;7;8 2;1;3;4;5;6 3 2;3;4 2 1 
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1 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7 2;1;3;5;6 2 2;3;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7;8;5 2;1;3;5 4 1;4 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 1;2;7;8 3 1 3 2 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 1 2;4;7;8 3;5 3 3 2 1 
1 2 2 1    (lanjutkan) 2 1;3;2;4;7;8 3;5 2 4 1 1 
2 2 1 1        (lanjutkan) 2 2;4;7 2;3;5 3 2;4 2 1 
































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.801 .802 3 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
K1 7.99 2.028 .660 .435 .716 
K2 7.82 2.322 .634 .402 .744 
K3 7.82 2.127 .650 .423 .724 
Kode Pertanyaan r hitung r tabel Validitas 
Kenyamanan 
K 1 Lebih mudah untuk menelusuri produk melalui sosial media, 
saya dapat melakukannya di kenyamanan ruang sendiri 0.660 0.13354 Valid 
K 2 Situs Social Media adalah media yang mudah bagi saya dapat 
menelusuri produk setiap kali saya ingin 0.634 0.13354 Valid 
K 3 Melalui Social Media saya dapat menelusuri produk / jasa 
sesuai dengan jadwal saya. 0.650 0.13354 Valid 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.826 .828 3 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 
(N=216) =  
 
 >0,6 = Reliable 











Kode Pertanyaan r hitung r tabel Validitas 
Ketersediaan Informasi 
KI 1 Social Media memberikan saya dengan akses cepat ke volume 
besar informasi tentang produk / jasa. 0.692 0.13354 Valid 
KI 2 Saya dapat mengumpulkan informasi yang berguna tentang 
produk / layanan yang saya inginkan melalui website Social 
Media. 
0.772 0.13354 Valid 
KI 3 Komentar oleh pengguna lain dari situs Social Media 
membantu dalam memberikan masukan tentang produk / jasa 
yang diiklankan. 





















Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
KI1 8.06 2.280 .692 .553 .749 
KI2 8.06 2.266 .772 .616 .672 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.858 .859 3 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 




Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
PP1 8.09 2.354 .710 .504 .822 
PP2 8.20 2.107 .751 .567 .785 
PP3 8.04 2.352 .740 .551 .796 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 
(N=216) =  
 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 
(N=216) =  
 




Kode Pertanyaan r hitung r tabel Validitas 
Seleksi Produk 
PP 1 Social Media membantu saya menemukan lebih banyak 
produk yang saya tidak terbiasa dengan sebelum. 0.710 0.13354 Valid 
PP 2 Saya dapat menemukan berbagai pilihan produk dalam satu 
website melalui Social Media. 0.751 0.13354 Valid 
PP 3 Dengan Social Media saya dapat menelusuri  berbagai  
produk. 0.740 0.13354 Valid 
 

















Kode Pertanyaan r hitung r tabel Validitas 
Customized Advertisements 
ID 1 Saya menemukan bahwa melalui informasi dari profil saya di 
situs Social Media, saya disajikan dengan iklan produk yang 
lebih kompatibel untuk likings saya. 
0.593 0.13354 Valid 
ID 2 Produk disampaikan kepada saya pada aplikasi Social Media 
disesuaikan dengan kebutuhan saya. 0.624 0.13354 Valid 
ID 3 Rekomendasi Produk di website Social Media membuat saya 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.775 .775 3 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 




Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
ID1 6.75 2.774 .593 .351 .717 
ID2 6.88 2.553 .624 .390 .681 
ID3 6.95 2.500 .617 .381 .690 
 >0,6 = Reliable 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 
































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.738 .754 3 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
IS1 6.59 2.847 .596 .459 .628 
IS2 6.82 2.511 .668 .507 .532 
IS3 7.49 2.465 .462 .224 .804 
Kode Pertanyaan r hitung r tabel Validitas 
Tren Penemuan & Interaksi Sosial 
TPIS 1 Social Media menyediakan aplikasi yang besar untuk bertukar 
informasi dengan teman-teman mengenai produk. 0.596 0.13354 Valid 
TPIS 2 Melalui Social Media saya secara efektif dapat berbagi 
pengalaman saya dari produk yang baru dibeli atau layanan 
dengan orang lain. 
0.668 0.13354 Valid 
TPIS 3 Saya dapat terlibat dalam persahabatan dengan pembeli lain 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.811 .810 3 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 >0,6 = Reliable 
 >0,6 = Reliable 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 
































Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
P1 6.73 3.332 .630 .401 .771 
P2 6.80 3.044 .698 .488 .700 
P3 6.93 3.172 .653 .435 .748 
Kode Pertanyaan r hitung r tabel Validitas 
Petualangan 
P 1 Saya menemukan menjelajah produk melalui Social Media 
untuk merangsang pembelian. 0.630 0.13354 Valid 
P 2 Bagi saya, penelusuran produk melalui situs Social Media 
adalah sebuah petualangan. 0.698 0.13354 Valid 
P 3 Saya ditarik ke dunia saya sendiri ketika penelusuran produk 
pada aplikasi Social Media. 0.653 0.13354 Valid 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.568 .578 3 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
OS1 7.00 2.540 .213 .050 .720 
OS2 6.21 2.085 .504 .334 .273 
OS3 6.14 2.157 .449 .318 .357 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 
(N=216) =  
 
 <0,6 = Unreliable 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 






























Kode Pertanyaan r hitung r tabel Validitas 
Otoritas & Status 
OS 1 Saat penelusuran produk di website Social Media saya merasa 
saya di kontrol. 0.213 0.13354 Valid 
OS 2 Melalui situs Social Media saya merasa bahwa saya memiliki 
pemahaman yang baik tentang fitur produk yang saya telusuri. 0.504 0.13354 Valid 
OS 3 Media sosial memungkinkan saya untuk mengontrol 
penelusuran produk saya. 0.449 0.13354 Valid 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.720 .720 2 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
OS2 3.54 .827 .563 .317 .
a
 
OS3 3.46 .799 .563 .317 .
a
 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 
reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
 >0,6 = Reliable 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 



















Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
MU1 16.58 9.696 .742 .566 .925 
MU2 16.44 9.335 .859 .768 .903 
MU3 16.42 9.231 .845 .746 .906 
MU4 16.30 9.430 .779 .645 .919 






Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.928 .929 5 
Kode Pertanyaan r hitung r tabel Validitas 
Motivasi Utilitarian 
MU 1 Social Media Efektif. 0.742 0.13354 Valid 
MU 2 Social Media adalah Bermanfaat. 0.859 0.13354 Valid 
MU 3 Social Media adalah Fungsional 0.845 0.13354 Valid 
MU 4 website Social Media adalah Praktis. 0.779 0.13354 Valid 
MU 5 Social Media adalah Diperlukan. 0.837 0.13354 Valid 
 >0,6 = Reliable 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 






































Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.817 .833 4 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 




Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
MH1 10.72 5.692 .748 .816 .717 
MH2 10.66 5.760 .806 .826 .696 
MH3 10.89 5.932 .722 .556 .732 
MH4 11.69 6.680 .362 .167 .911 
Kode Pertanyaan r hitung r tabel Validitas 
Motivasi Hedonis 
MH 1 Social Media adalah menyenangkan. 0.748 0.13354 Valid 
MH 2 Social Media adalah Mengasyikan. 0.806 0.13354 Valid 
MH 3 Social Media adalah mengembirakan. 0.722 0.13354 Valid 
MH 4 Social Media adalah mendebarkan. 0.362 0.13354 Valid 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.865 .865 3 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 
(N=216) =  
 
 >0,6 = Reliable 






Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
PPMS1 7.45 2.779 .702 .494 .848 
PPMS2 7.64 2.472 .756 .583 .800 
















Kode Pertanyaan r hitung r tabel Validitas 
Penelusuran Produk di Media Sosial 
PPMS 
1 
Social Media menyediakan sarana sangat bagus untuk melihat-
lihat produk / jasa secara online. 0.702 0.13354 Valid 
PPMS 
2 
Saya akan terus menelusuri produk dan layanan online melalui 
situs Social Media di masa depan. 0.756 0.13354 Valid 
PPMS 
3 
Saya berencana untuk menggunakan situs Social Media di 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.807 .812 5 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 




Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
NP1 13.95 8.216 .701 .577 .736 
NP2 13.86 8.235 .735 .620 .728 
NP3 13.82 8.639 .585 .368 .772 
NP4 13.88 8.707 .594 .385 .770 
NP5 14.23 9.404 .386 .160 .835 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 
(N=216) =  
 
 >0,6 = Reliable 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 


























Kode Pertanyaan r hitung r tabel Validitas 
Niat Pembelian 
NP 1 Setelah berpikir beberapa saat, saya membeli satu atau lebih 
produk yang telah saya lihat di situs Social Media. 0.701 0.13354 Valid 
NP 2 Saya membeli beberapa produk atau jasa yang telah saya lihat 
melalui Social Media. 0.735 0.13354 
Valid 
NP 3 Beberapa pembelian saya baru-baru ini didasarkan pada 
informasi yang saya temukan melalui situs Social Media. 0.585 0.13354 
Valid 
NP 4 Saya membeli produk saya lihat diiklankan di Social Media 
melalui onlineshop. 0.594 0.13354 
Valid 
NP 5 Saya membeli produk saya lihat diiklankan di Social Media 
melalui toko-toko terdekat saya. 0.386 0.13354 Valid 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 216 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 216 100.0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.831 .828 5 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
WMI1 12.64 13.505 .472 .263 .836 
WMI2 13.54 10.808 .674 .519 .784 
WMI3 13.02 11.935 .614 .402 .801 
WMI4 12.94 11.620 .657 .474 .789 
WMI5 13.49 10.586 .735 .602 .765 
r hitung > r tabel, 
 valid. 
R tabel 
(N=216) =  
 









Saya kadang-kadang berbagi dengan teman-teman saya 
melalui Social Media, produk, merek atau layanan yang saya 
suka. 
0.472 0.13354 Valid 
WMI 
2 
Saya mengirim undangan ke teman-teman saya untuk 






Ketika saya melihat produk saya suka pada situs Social Media 






Saya akan mengatakan hal-hal positif melalui situs Social 




Saya mengirim undangan ke teman-teman sehingga mereka 
dapat bergabung dengan kelompok merek dan produk yang 
saya percaya mereka ingin. 






HASIL REGRESI BERGANDA  KENYAMANAN, KETERSEDIAAN INFORMASI, SELEKSI 
PRODUK, CUSTOMIZED ADVERTISEMENTS MOTIVASI UTILITARIAN 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .521 .512 .530510 
a. Predictors: (Constant), CUSTOMIZED ADVERTISEMENTS, 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .756 .230  3.295 .001 
KENYAMANAN .119 .077 .110 1.545 .124 
KETERSEDIAAN 
INFORMASI 
.350 .081 .337 4.319 .000 
SELEKSI PRODUK .315 .090 .302 3.494 .001 
CUSTOMIZED 
ADVERTISEMENTS 
.055 .060 .055 .913 .362 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 64.534 4 16.134 57.325 .000
a
 
Residual 59.384 211 .281   
Total 123.918 215    
a. Predictors: (Constant),  CUSTOMIZED ADVERTISEMENTS , KENYAMANAN, 
KETERSEDIAAN INFORMASI, SELEKSI PRODUK 







HASIL REGRESI BERGANDA INTERAKSI SOSIAL, PETUALANGAN, OTORITAS & 
STATUS TERHADAP  MOTIVASI HEDONIS 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .345 .336 .646855 













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.208 .244  4.954 .000 
INTERAKSI SOSIAL .171 .069 .164 2.497 .013 
PETUALANGAN .254 .065 .273 3.914 .000 
OTORITAS & STATUS .283 .066 .284 4.294 .000 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 46.730 3 15.577 37.227 .000
a
 
Residual 88.705 212 .418   
Total 135.435 215    
a. Predictors: (Constant), OTORITAS & STATUS, INTERAKSI SOSIAL, PETUALANGAN 





HASIL REGRESI BERGANDA MOTIVASI UTILITARIAN DAN HEDONIS TERHADAP 
PENELUSURAN PRODUK DI MEDIA SOSIAL 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .486 .481 .561658 













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .731 .219  3.338 .001 
MOTIVASI UTILITARIAN .502 .065 .489 7.760 .000 
MOTIVASI HEDONIS .273 .062 .278 4.409 .000 









Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 63.515 2 31.757 100.670 .000
a
 
Residual 67.193 213 .315   
Total 130.708 215    
a. Predictors: (Constant), MOTIVASI HEDONIS, MOTIVASI UTILITARIAN  










Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .247 .243 .624479 

















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.755 .211  8.302 .000 
PENELUSURAN PRODUK 
DI MEDIA SOSIAL 
.457 .055 .497 8.368 .000 








Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 27.309 1 27.309 70.029 .000
a
 
Residual 83.454 214 .390   
Total 110.764 215    
a. Predictors: (Constant), PENELUSURAN PRODUK DI MEDIA SOSIAL  




HASIL REGRESI SEDERHANA PENELUSURAN PRODUK DI MEDIA SOSIAL 
TERHADAP WORD-OF-MOUTH INTENTION 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .147 .143 .774911 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 22.222 1 22.222 37.006 .000
a
 
Residual 128.504 214 .600   
Total 150.726 215    
a. Predictors: (Constant), PENELUSURAN PRODUK DI MEDIA SOSIAL  













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.719 .262  6.554 .000 
PENELUSURAN PRODUK 
DI MEDIA SOSIAL 
.412 .068 .384 6.083 .000 




K1 K2 K3 KI1 KI2 KI3 PP1 PP2 PP3 ID1 ID2 ID3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 
4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 
5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
5 5 4 3 4 4 3 2 4 3 1 1 
3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 
3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 2 
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 
3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 
4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 109 
 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 
4 5 5 5 4 3 4 3 4 5 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 5 3 3 2 4 4 4 4 4 4 
2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 2 2 
5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 
1 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 2 5 
4 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 
5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 3 5 4 4 5 3 4 3 3 3 
2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
4 4 3 5 5 3 4 4 5 3 3 3 
5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 
 110 
 
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 5 5 3 5 5 5 3 4 3 
3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 
4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
3 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 
5 4 5 3 3 5 4 4 4 3 3 3 
4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
3 4 4 3 4 5 5 4 2 4 2 4 
4 4 4 5 5 3 5 4 4 3 4 3 
4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
5 4 5 5 4 2 4 5 5 4 2 2 
4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 3 
4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 4 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 2 3 
5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 
3 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 
5 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 
5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 
3 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 
3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 
5 5 5 3 4 5 3 4 5 4 4 4 
3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
 111 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 
4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
3 2 2 4 3 4 2 2 2 3 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 
3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 
4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 
4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
3 3 3 4 4 4 5 2 4 2 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
 112 
 
4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 
4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 
3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 
5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 
4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 
4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 2 2 
4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
4 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4 3 
5 5 3 3 4 4 4 3 5 3 4 3 
4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 5 4 4 4 3 5 3 3 3 
4 5 4 3 3 5 5 5 5 3 4 2 
4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 3 3 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 
5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 
4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 3 4 
4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 2 3 
3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 
2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 2 
4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
3 5 5 4 3 5 4 4 4 3 2 4 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
4 4 4 5 5 5 4 2 5 3 4 4 
4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 113 
 
4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
4 3 5 5 5 3 3 4 3 2 3 3 
4 3 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4 
2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
3 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 
5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 
4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 2 2 
5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 
4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
4 3 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 
4 4 3 5 5 3 4 5 5 4 3 4 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 3 2 
 114 
 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 4 
5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 
5 3 4 4 4 3 4 5 5 3 2 3 
3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 2 
3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 
2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 
3 2 4 4 3 4 3 3 4 1 3 2 
4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 5 5 3 5 3 3 3 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 
3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 2 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 
4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 1 
4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 2 2 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 
4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
 115 
 
3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 1 
4 3 5 5 5 4 5 5 4 3 1 2 
5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 3 1 
5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 



















IS1 IS2 IS3 P1 P2 P3 OS1 OS2 OS3 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 1 1 2 2 1 3 3 2 3 3 3 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 
4 4 2 3 3 3 2 4 2 4 2 4 3 3 
5 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 
5 5 5 5 5 3 1 2 3 4 4 5 5 4 
4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 4 
4 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
4 3 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 3 4 2 2 2 3 4 2 4 2 3 3 
5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 2 
4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
5 5 3 4 4 5 2 4 2 4 4 4 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 117 
 
5 3 2 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 
4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 
4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 
2 2 2 1 4 1 3 2 4 4 3 3 2 3 
5 5 3 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 4 
4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 2 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 1 2 4 3 1 3 1 2 4 4 4 1 
4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
5 4 4 4 4 2 2 2 4 1 1 1 1 1 
4 1 2 4 4 4 1 4 4 4 4 5 2 5 
2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 
5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 4 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 
4 3 3 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 2 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 
4 5 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 
 118 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 4 3 4 3 
3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
4 4 2 5 4 3 2 3 3 4 4 5 3 3 
4 4 1 4 4 4 1 4 4 2 2 4 3 2 
3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 5 4 3 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 
5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 
4 3 4 4 2 1 3 3 2 3 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 
3 2 1 3 2 2 1 4 4 2 2 5 1 5 
4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
5 4 3 1 4 3 3 3 3 1 3 5 3 2 
4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
3 3 4 4 5 3 3 3 3 2 3 2 3 4 
4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 
4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 
3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 
4 3 2 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 
4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 2 2 2 
4 5 2 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 
5 4 3 5 2 3 2 5 4 4 4 4 3 3 
 119 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 3 5 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
4 4 5 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 2 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 5 3 4 2 2 2 4 3 4 4 4 5 3 
4 4 3 2 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 
4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 2 
5 5 3 4 5 5 3 5 3 4 4 4 5 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 4 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 5 2 3 4 2 5 4 4 3 2 4 5 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 2 
4 3 3 3 1 4 2 4 4 4 3 4 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 4 3 4 3 1 3 1 2 2 3 2 3 
 120 
 
3 3 1 3 5 5 1 3 4 5 3 1 3 3 
4 4 3 5 5 5 2 4 4 4 4 3 2 4 
4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 
4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 
4 4 1 5 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 2 3 3 2 3 5 3 4 3 4 3 
4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
4 2 1 2 1 1 1 1 1 3 4 5 5 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 
4 3 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 
4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 
4 4 2 5 4 4 4 2 2 3 3 2 4 2 
5 5 5 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 2 5 5 4 5 4 4 3 
4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 
5 4 3 4 2 4 5 4 3 5 4 3 4 4 
4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 
4 5 4 2 1 3 3 3 3 5 4 3 4 2 
4 2 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 4 2 
2 1 2 5 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 
5 5 3 3 3 1 3 3 2 4 4 4 2 2 
4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 
4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 
5 3 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 
4 4 2 3 4 2 2 3 4 4 4 2 2 2 
5 5 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 
2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
 121 
 
4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 
4 4 3 3 2 2 3 5 4 3 4 4 3 3 
1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 1 5 5 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 
4 3 2 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 3 
3 4 4 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 2 
4 3 1 2 2 2 2 4 4 3 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 
5 5 5 4 4 3 2 3 4 5 4 3 5 2 
4 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 
5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
5 4 1 3 3 3 1 3 3 5 5 5 2 5 
4 4 4 5 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
4 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 
4 4 4 2 4 1 1 5 5 2 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 
 122 
 
4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 5 5 2 3 3 5 5 5 4 4 
5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 
4 4 4 2 1 2 3 3 4 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 
4 2 1 2 4 4 2 2 3 3 3 3 4 2 
5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 
5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 
3 3 3 5 4 4 2 5 2 2 2 2 3 3 
4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 
4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 
2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 4 2 2 
3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
4 5 4 5 5 4 1 4 4 4 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 
5 3 3 5 5 5 2 5 5 4 4 4 4 3 
4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 1 5 4 3 
4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 
2 1 1 4 3 1 1 2 4 4 3 1 1 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 
4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 5 4 4 2 
4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 5 4 4 2 
 123 
 
4 3 3 1 2 2 1 2 3 1 1 5 1 4 
1 3 1 3 2 2 1 3 5 5 5 4 4 5 
5 4 2 3 4 1 1 1 1 3 2 4 4 1 
5 4 2 5 3 5 3 3 2 5 5 5 4 3 
2 2 2 1 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 
5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 3 



















MH1 MH2 MH3 MH4 MU1 MU2 MU3 MU4 MU5 PPMS1 PPMS2 PPMS3 WMI1 WMI2 WMI3 WMI4 WMI5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 3 1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 1 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
4 4 3 1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 5 3 
4 4 4 2 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 5 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 2 2 1 1 
5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 3 1 
2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 2 4 2 4 2 
2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 3 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 2 2 2 2 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 2 2 2 2 
3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 2 
2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 
5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 3 4 
4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 125 
 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 3 2 
4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 2 3 3 
4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 
2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 4 3 4 3 3 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 
4 4 3 1 4 2 3 4 3 4 4 3 4 1 4 3 3 
5 5 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 
2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 2 2 4 4 4 4 5 3 3 3 3 2 4 4 4 
4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 2 2 2 2 2 
5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 2 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 2 4 4 5 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 1 4 3 4 
5 5 5 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 2 4 4 2 
5 5 4 2 4 4 4 5 5 5 5 4 3 2 2 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 2 4 3 2 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 5 4 
4 4 4 2 4 5 4 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 
5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 3 3 
 126 
 
4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 
4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 1 2 3 1 
4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 4 3 1 
3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 3 3 3 2 3 2 2 
4 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 
5 5 2 3 4 5 5 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 2 5 5 3 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 1 3 3 1 
4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 2 3 
5 5 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 
4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 
5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 3 4 4 2 4 3 2 
5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 2 3 4 4 
3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 
4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 
4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 4 
5 5 3 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 2 4 3 2 
4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 2 2 4 3 2 
4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 
4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 2 2 4 3 
4 4 4 2 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 
 127 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 3 5 3 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 4 2 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 3 
4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 2 3 3 
4 4 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 2 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 2 3 3 5 5 5 4 4 3 3 2 4 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 
3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 4 2 5 4 3 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 
5 5 4 2 5 4 4 3 5 4 2 3 3 4 2 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
 128 
 
5 5 3 3 4 5 5 5 5 4 3 3 1 1 3 3 1 
4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 3 4 2 
3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 
3 3 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 4 1 3 3 1 
4 4 5 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 2 1 
5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 2 5 5 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 1 
5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 
5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 3 4 3 5 3 3 
4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 2 3 1 
3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
4 4 2 1 5 5 5 5 5 5 2 2 4 1 2 1 3 
5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 1 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
5 4 4 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 
5 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 2 2 3 3 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 3 2 2 
5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 2 4 2 3 4 3 
4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 1 1 3 2 1 
1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 1 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 
5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 3 
3 3 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 3 
5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 2 1 1 4 1 
5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
 129 
 
4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
5 5 5 5 4 3 3 5 5 3 3 3 4 3 1 5 3 
4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 2 3 4 1 3 3 3 
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
3 5 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 3 4 3 3 3 2 
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 
3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 3 3 5 4 5 4 4 
4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 3 
5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 1 
4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 
3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 2 2 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 4 4 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 5 4 4 5 5 4 3 3 4 2 2 2 2 
 130 
 
4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 2 
5 4 3 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 2 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 1 3 2 
5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1 2 1 1 
2 4 2 2 5 3 2 2 4 5 2 5 5 3 4 4 4 
3 3 4 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 5 4 
5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 1 5 3 5 2 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 
4 4 4 2 3 5 5 5 5 3 3 4 4 2 4 2 1 
3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 3 4 1 3 2 1 
1 2 3 3 3 4 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 2 3 4 2 
4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 2 
5 5 4 2 2 3 5 5 3 5 3 4 5 4 5 5 5 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 
5 5 1 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4 1 1 1 1 
4 5 4 2 4 4 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 
3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 3 2 
5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
 131 
 
3 3 2 1 5 4 4 3 5 4 1 2 3 1 4 3 1 
4 3 3 1 4 4 4 5 4 4 5 4 4 1 1 2 1 
3 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 1 5 1 2 
3 3 3 1 4 4 4 5 4 4 3 5 5 1 2 1 1 
3 2 3 1 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 
5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 2 3 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
 
